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毎日、毎H
顔を合わせるものだからこそ
自分の感性にピッタりくるものを選びたい。
洗練された都市の空気を
呼吸し'亡し、る女性に
いま、ちょっと知的でセンシティフ'な輝きの
クックモアがよく似合う。
ひと味ちがうおL、しきづくりの
アイデアと使いやすさ
そんな東芝の技術が息づいている
本物志向の新シリーズ
“クックモアシルキー ホワイト・ノ{'-11I"
TOSHIBA 
三似{F!J，~
HCD-513M(w;1 5n プ周 )5.~(約]1 1 :-:; ~ "I nヲ泌1/-
ER・8∞J150.α治)1)'.アース肘ニ"、
7ほ長路
HTR-850A(w) )5.ぽ)(I'JEι
.lJdヲスター
MR・110(w)44.8∞PHI ~...... 
支玄矧r2~
HGT・85(pw)16.8α3円(12k.)
続電気保温点寸@
PLK・650(PW)1114.α)())q(，l議し7¥Ow鍋
.~ 
冗 こ;~引間fふ打 記
.東繍鵬首らi;":;み;ムァー保証'がついてに机
….I~ ~ 手〆r:J:'ン~霊園
RCK-IOA恥1T(PW)IO I欽き{納ト討会 24.8oo1'l<51OW平均保1?~川
RCK-15AMT伊叫 1 . 5/ 欽~(fJ2寸劇 25.8α))1)，醐W平均保連25w)
RCK-20AMT(p同1.0 l ø:~(則合叶刑含) 27.3∞)1)脚岬柑.I16W)
| 東芝調理器具シリー ズ | 
却額母宅.
しま、白いノ'¥-)レがキッチンに輝きますね
新しいア吋てン感覚のクックモア
先端技術をくらしの中に・.E&Eの東芝
